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jladiid, 10.—Banderas y ga 
d¿íes, doBde, la enseña de 
iaña se mezcla a la. de I t a -
la nación hermanaj ondean 
el aeródromo de Barajas, 
•parado para recibir ^al em-
ador extraordinario de 
M. el Rey-Emperador de 
fiadió, ̂ w 
nenor Sltalia. 
wrtean» EQ el aeródromo espiaban 
'"• ^ i Uegada del Mariscal i t a lw-
'los Ministros de Asuntos 
TExteriores, Aire. Educación 
TOmlKaciona], índustna y Gomer-
Wleio v Vicesecretario del Pa r tu 
» í l k o / l o i ; embajadores de I ta l ia 
T Alemania, Subsecretarios de 
piensa, Trabajo y Eduoación, 
írectores Generales y Delega 
^Nacionales de Servicios de 
^NUU5p, Falange, Consejeros, jefes 
Slas casas militar y c iv i l del 
feralísimo, autoridades ma-
leñas y numerosas persona-
ides y jerarquías del Estado 
del Movimiento. 
A la una menos veinte de !a 
e llegó el Presidente de la 
ita Política y Ministro de la 
ibernación. Sr. Serrano Su-
acompañado de los emba-
f lores de Alemania e I ta l ia , 
oa Stohrer y Lequio, y agre-
pdos diplomáticos de las res-
¡tivas embajadas. El- Sr. Se-
no Suñer, con los demás Mí 
¡tros, revistó las fuerzas qae 
amaban frente a, la torre ta 
ntral del aeródromo para es. 
li, «rar la llegada del Mariscal 
Je Bono. Se habían congrega-
. 0 en el aerd^uerto, además 
, Ebr.^e los embajadores, numerosas 
J)lJA,i.JPfe8entaciones de la colonia 
•^aa, del Fascio de Madrid, 
estaba formado por repre-
«aciones de los "b; "illas", 
í^nardistas" y Fas.io de 
ind, al mando del Secreta-
"«neraL 
. las tres menoi diez de l a 
^ .apareció en el horizonte 
»vion que conduce a la em-
iaJa extraordinaria i tal ia-
^- las tres menos ocho m i -
K tomó tierra el aparato, 
& h ñ t a ' e l h a n S ^ de la 
^raa del aeródromo, don-
encontraban todos los M i 
\ ^Presentaciones de l a 
^•ontiea, Consejeros Na-
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ron a la torreta central del ae-
ropuerto, que se encontraba 
a'd ornada eon bandera^ i tal ia-
nas y españolas y desde allí 
presenciaron el desfile de las 
fuerzas que lo realizaron con 
gran marcialidad,, dando los 
gritos reglamentarios a l pasar 
frente al sitio ocupado por las 
autoridades. 
E l Mariscal De Bono, una 
vez terminado el desfile, ©cu-
lpó, en unión del Presidente de 
la Junta Polí t ica y Ministro de 
la Gobernación, Sr. Serrano 
Suñer^ un coche descubierto, 
mientras toda la concurrencia 
ios despedía brazo en alto. E l 
coche subió por la carretera de 
Barajas a la general de Alca-
lá, para hacer la entrada en la 
capital por ía Avenida del Ge-
neralísimo. E n toda la, exten-
sión de esta amplia vía, hasta 
el Hotel Eitz , lugar donde se 
hospeda el ilustre visitante, cu 
brian la carrera diversas cen-
turias de Falalage. P reced ía r 
a l coche, a l hacer su entrada, 
en la Avenida del Generalísi-
mo, motoristas de la Sección 
de Policía Urbana del Ayunta 
|. miento y del Ministerio de la 
i Gobernación. E n todo'el t ra -
yecto, numerosas personas pre 
senciaron el desfile, saludan-
do brazo en alto. 
A ' l a s tres y media llegó el 
Mariscal al hotel, donde le es-
peraban el embajador de I t a -
l ia y el Alcalde de Madrid , que 
le saludó en nombre de la po-
blación. 
L a fachada del edificio apa-
recía adornada con banderas y 
gallardetes. Formaban fuerzas 
de la Falange. Numeroso p ú -
blico ocupaba los alrededores 
del hotel y acogió la presen-
cia del Mariscal De Bono bra-
zo en alto. 
DE BONO RECIBIDO 
POE E L CAUDILLO 
Esta tarde, a las cinco y me 
dia, en audiencia privada, 
S. E . el Generalísimo Franco 
ha recibido al Mariscal De Bo-
no, con . el que l ia sostenido 
una larga conferencia. En el 
Palacio fué recibido con los 
honores correspondientes a su 
calidad de embajador extraor-
dinario.—(Cifra). 
D E C L A R A € I O N E S 
BARRIO 
OMBMDEADOS 
Humerosos incendies se han producido en el 
centro de Londres 
ita ~ M} 
una ^ 
•les, 
UÜJi> AáI*» üi15*-, u t : i - -ovimiento. 
60 H Efi tarl0 dp a raañno . 
odSfict̂  •tííJ1111**,0 en descender fué 
3 e 
o 
^ P i t a íCi-i- 1 rresidente de la 
^ P l T l l - t l c a 86 adelantó a 
f Shmac i - I l ^n i -da y hacer l a 
ae unif orme. Inme-
^ente el Presidente dé la 
p a c i ó n de los demás M i -
K u J . autorida4es, mien-
H L 'V:z** ^ e formaban 
Fy iT omo hendían hono 
l 00^1 ' 611^ saludaba 
ActCI1 alt6-
^ o l ^ 4 0 de los Miriistrorf 
Avi« .•'Peviiitó a las fuerza* 
Sola ^10» .y de PalaTipc Es^ 
' / ÍLmcionaUato y ^ e Xas1, 
fíttívai York, Id. Informes re-
cibidos sobre los raids alema-
nes contra los objetivos milita 
res de Lo mires, anoche, dicen 
que han sido bombardeados coa 
renta barrios diferentes. Han 
fc'do alcanzados numerosos edi-
ficios y ha habido muchos muer 
toS y heridos. Los aviones ale-
manes atacaron también las ciu 
dades del suroeste y noroeste 
de Inglaterra y el País de Ga-
les, pero el ataque principal se 
concentró contra la región lon-
dinense. AI alba, después de 
inta corta tregua, Londres ha sí 
do atacado una vez más por 
los aviones alemanes, (Efe). 
E N O R M E S INCENDIOS 
Berlín, W.—Los aviones de r** 
éonocimiento alemanes, han po-
iido^ eoraorobar esta mañana qu*j 
«n íñceocío prtxiucMo ayer por1 
la noche por las bombas alema-
nas en el centro de la población, 
continúa extendiéndose. A pesar 
de que el día de hoy es muy da 
ro y despejado, la capital está cu 
bierta-por enormes nubes de hu-
mo,—EFE. -
C E N T E N A R E S DE A V I O -
N E S A T A C A N L A C A P I -
T A L 
Berlín, 10,—Los ataques alema 
nes contra Inglaterra siguen efec 
tuándose sin interrupción. E n la 
noche del miércoles centenares 
de aviones de combate alemanes 
han bombardeado a Londres de 
nuevo, así como importantes es-
tablecimientos militares en otras 
ciudades inglesas. Los aviones de 
reconocimiento han confirmado 
los efectos devastadores de las 
bombas alemanas. Incendios in-
numerables' iluminam la oscuridad 
de la B o c h í u — E F E . 
e u n m i n i s t r o 
Tokio, 10.—Itéfiíiéndose a la decisión británica di 
nuevamente la ruta de Birmania, el ministro japonas <3e Ne-
gocias Extranjeros, Matsuoka, ha declarado epe el cierre del 
referido paso durante tres meses no se acordó a cjondiciéa de 
que en este plazo Jopón firmara la paz con C^üia., Ls concluí, 
sión del pacto triparti to de Berlín —añadió—, que CburchiU 
tanto lamenta, np es en el fondo sino otra tentativa "para al-
canzar el misino fin, 
Matsuoka afirmó que las declaraciones dé Címrcliill se eon-
tradicen entre sí. Terminó diciendo: "Deseo hacer constar una 
vez más que el pacto ítalo-germano «nipón, lejos de i r dirigido 
contra los Estados Unidos, se ha firmado en beneficio de s á P 
país . Los tres signatarios del acuerdo de Berlín desean «inceR 
ramente que una nación tan poderosa entne las neutraSfes. no 
se vea arrastrada a la guerra europea n i encuentre motivo* 
para un conflicto con el Japón. E l pacto tr ipart i to eis, pues, 
un pacto de paz."—(Efe.) 
Los c a ñ o n e s 
alemanes disparan 
contra Inglaterra 
• — o — 1 
Londres, Los cañones «lema 
nes de largo alcance, emplazados 
en la costa francesa, abrieron fue-
go durante media hora sobre el pa-
so de Calais. No se han registrado 
víctimas ni daños.—EFE. 
-. ¿GíTAQm A £AS ^-ORTr-
FÍCACIOKES {NGLSSáS 
'Brrfin. l o r L a «e&odón 6k»u»^ 
no atacó en íe •mafam át, hoy 
mtmeromi f o r t i p t t K i o n e s y úhtd* 
del sur de inghterta, -gobpe h$ 
que lanmron grem número de 
bontbaf del calibra medio y 
sado. L a s aviones de revm&ci? 
miento han comprobado, adenuU, 
de ios incendios ya ¿eñáladosj 
que se han producido otros cin-
co de importancia en eí iwr«<? 
de IVenminster. Los mtmeroso* 
!Í$(9énd&>s de- menor imporaheicá 
producidos ayer, han sido apgg^ 
dos en SH tnayor paríe^EFE» . ' 
E L B E L EMPERADOR DE I T A T X \ ANUNCIA A L 
CAUDILLO L A L L E G A D A DE D E BONO 
Roma, 10.—^El Rey-Emip§rador do Italia ha dirigido a l 
Caudillo el seguiente telegrama: 
"Soy dichoso anunciándoos que en testimonio de la alta ' 
estimación y amistad que siento por vos y la noble nación i 
española, sentimiento Consagrado por la reciente fraternidad 
de arraa.s ítalo_españoia, os he concedido la Orden Suprema 
de la Santa Anunzzíata, cuyas insignias os se rán entregadas 
por el Mariscal de Italia, De Bono.—Firmado: Víctor Ma-
nueL"—(Efe.) 
E l Mariscal Petain 
establece las bases de 
nuevo Estado francés 
Yjchy, 20.—En el mensaje 
a l pueblo francés que el Maris 
cal Petain anunció en su dis-
curso, se dice entre otras co-
sas: 
"La derrota de Francia t ie-
ne múlt iples causas. Es un re-
flejo de la debilidad del ant i -
guo régimen, prisionero de su 
propia polít ica interior. Este 
régimen era incapaz de efec-
tuar una polít ica exterior acep 
table. E n 1939, con la guerra 
casi perdida de antemano, se 
tuvo la audacia de pedir (Opi-
nión al Parlamento. Hay que 
crear una j e ra rqu ía social. E l 
nuevo régimen no p o d r á apo-
yarse en la igualdad de los 
hombres, sino solamente en la 
igualdad de posibilidades. Se 
d a r á a todos los franceses oca-
sión para demostrar su capa-
cidad de trabajo y el saber for 
mará , por sí solo, el elemento 
de j e ra rqu ía de los franceses. 
Resoccto a la política extran-
jera, Petain declaró que d nue-
vo régimen quiere ser naciomal. 
"Tiene que librarse de las sedi-
centes amistades y enemistades 
tradicionales, que en el curso de 
su historia se han mostrado muy 
variables. Francia es tá dispuesta 
a colaborar con todos sus veci-
nos en todos los órdenes. Poco 
importa lo que en el futuro sea 
el mapa de Europa. Una cosa es. 
cierta: el problema de las rela-
ciones fuancfcralemana.s, tratado 
con tanta ligereza en el pasado, 
decidifá, como en el pretérito, e\ 
futuro de Francia". 
Refiriéndose a Us caraeterlsfi-
cp.» íerárquKyt» del nuevo régr 
men, hiró notar que son íitsep»'-
rabies de su carácter social. "To 
dos los franceses tendrán desde 
ahora el deber de trabajar., Él) 
trabajo es también un derecho 
Para que este deber y este-dere-
cho puedan ser realizados es ne-
cesario producir una revolución 
profunda en el sistema económi-
co. Las organizaciones pro|"esio« 
nales tendrán a su cargo, bajo la 
dirección autoritaria del Estado, 
la creación y realización de los 
contratos de trabajo y se ©cuna-
rán dé que las condiciones de vi 
da de los obreros, sean mejortís", 
« " E l sistema económico de kis 
últimos años ha- mostrado los tnkj 
mos fenómenos y contrastes qué eu 
régimen político y que consisten t\\ 
una pretendida libertad,- que eift | I 
fondo no era otra cosa que un:> óptfe 
sión del oro y de su potencia. Caái 
todos los pueblos se han IHI^CK) 
por una ruta económica nuevj», 
cía también deberá tomar e^a nn.> 
y ganar el tiempo que ha perdido. 
E l nuevo sistema monelar iru-,. 
cés no se servirá del oro m ŝ que 
para la garantía reguJadorá! con el 
extranjero. E l sistema entraña un, 
centro doble desde el punto de vi-f 
ta internacional: el control .del <-« 
merek) exterior y de la jtv;meda. 
En el interior, un control clitaz del 
consumo y de los precios." 
E l mariscal Pétain terminó ; 
mensaje invitando a todos n cola, 
borar en la reconstrucción ds Frau 
cía por -medio de una re\ .)'uciÚM 
que de hecho ha comenzado 
"Una rcvoktción no se M-k * * 
lamente pon decretos y con leyélJ 
Es necesario que la nacióvv ü* ron*** 
prenda y el pueblo sosténga al 'iov 
bierno n €»ta ría de renovíw ÍÍ-*1 
--EFE: 






aentarán r l , 
doaningo 
13 a las ©n-
ce lirmto 'áé í a m a ñ a n a «ft* 
mic^ro local (Gobierno Cvm) 
para nn asunto mny mpo3*fcao~, 
fp psrpemr qn*. nángmia 
cé3(aa>^ada falte. • ^ i 
rV" el Iraperio hacía Tho»—", 






ríp*-»CíO OEICÍAU • , 
iÁC«MÍbido por «1 Efficmo. Ayirn-
f r!«--t.íítb, 'en sesión del d ía / del 
; cítmlj la ej^Cndótt de obras de :̂  
!5> i m i t a c i ó n del primer trazo 
«j-r.-la Avenida de la República 
Xrigetfltmaü y la imposición de 
e-A>iíyifcwckmes «speciafes & k>s be 
i & h m & k i s por las mismas, en 
f HH¡»pÍí«»ia»to de Jo prevemdo -en 
«I ¡í j í t i í^o 357 del listatwto M u -
nid^ai;, se heee pÉWico que du-
v?*!t#; plazo de quince días, a 
*«íi^ar.-desde a fecha de Ja pñbU-l 
\ p&esentc annpcio en 
ija Oficial" de la provin-
• ^ i , - . ' ^ ? ! ; . teMan de man i f e s tó para . 
^m.^^iS'-e». en*, la Secretar ía mu". .-«Á̂ oal* ios documentos a que d i -
*$m - ipii)&c:if*imte. i»aee ' r e í ^ e o c i a , 
x íS ía^n i^ cuyo pía so y siete días 
wi&s, -.** admi t i r án por-el 
i i - m m - m t t p - .fes fseclamaciones 
iois m t ftr f-'-a dos - ptjed an formolar, ̂  
íñí. prósdtna sábado dfa t2 á c ! 
j "Fiesta de Ja Raza" es 
festividad ofidal absoluta, inhá-
bil para froda cíase de trabajos, 
pero coa recuperación de "lloras. 
EÍÍ las localidades donde se c<5 
kfcre feria o marcado fradkácmal, 
per lo tanto en esta capital, pue 
de abrir e l comercio en general 
•y el de alimentación basta las 13 
horas,. 
L o que le hace p'Sbtico para 
general eonocímientOo 
León, 10 de Octubre de 1940. 
=~BL INSPECTOR JEFE, José 
de Cárdenas, 
rMabomcMn de mantequilla ñ -
fta. Primera marea e^jañola. 
ÍSuero '̂ s Quinone», ¿.-fieón* 
ramimtes de V ñ e ú i c o ' 
d m l Hospicio, y d e A 
^ m c m L S m crea una beca mm 
de Vdderas 
irector y Prac-
^rquitecio p r o « 
el Seminario 
4t4t̂ 4>4̂ 4M£>4Ml,4w§>4>4,4̂ 4>t$w$'€''S''I'4i>*S' 
• • m w 
en algunas de las can-
?^-.^m> dicho artículo especifica,^' 
Adtíprtiéndote que -las cuotas i [ 
rrídíiftjdtjalcs q«c en Jas relacione* 
tesÉMLi l i ^ e n carác ter de mera 
dml Magisierío Español 
L a peregrinación Nacional del 
Magisterio Español, que debía ce 
Jebrase en el pasado mes d-ei 
agosto y que fué aplazada, se -
celebrará en los días 2, 3, 4 y S 
de noviembre. En ella tomará 
parte el Director General de Pr i -
mera Enseñanza. 
Para detalles, etc., los interc-' 
gados pueden dirigirse a la Jun-
ta Nacional Española de Peregr í 
tiacíones, Avenida José Antonia, 
34, Madrid. • 
a Wf» 4oeé , . geíebro se-
sión ordinairia la Gestora provin-
cial. Presidió el camarada Igle-
sias Gómez y asistieron los ges-
tores camaradas Pérez Alonso, 
Conejo, Bécares y Mirantes. 
Fueron aprobados el estado y 
distribución de fo|idos, las cuen" 
tas por servicios provinciales y 
el balance de operaciones, corres" 
pendientes al mes de Septiem-
bre, 
Queda enterada la Gestora de 
una comunicación de la Dirección 
General, de Estadística, 
• Asimismo queda enterada de 
un oficio del Excmo. Sr. Gober-
nador Civil , nombrando al Presi-
dente para formar parte de ia 
Junta Harinó-Panadera . 
Fueron, aprobados los padrones 
wde cédulas personajes con'espon-
dientes a varios Ayuntamientos. 
'Se dio cuenta de las actas del' 
tribtmal de Oposiciones para cu-
brir las plazas de Médico Direc-
tor, del Hospicio y de'practicante 
del mismo establecimiento, que-
dando nombrados don Justo Ve-
ga y don Aurelio Fernández, res-
pectivamente. ' 
Por reunir mayores méritos, 
entre tocios los ex combatientes 
que solicitaban la plaza de Arqui 
tecto provincial, se nombra a 
don Felipe Moreno Medrano, Ca-
pitán provisional de Infantería. 
Fueron despachados, numerosos 
asuntos de t rámi te y otros de la 
sección de 'Vías y Obras Provin-
ciales. 
.A propuesta de! camarada - V i - 1 
ceptesidente, ronciano P é r e z ^ s c 
crea.una Sefcai en e l mmmjr'^ do 
falderas. , ' 
Se acuerda anunciar concurso 
para adjudicar la beca para la 
carrera de medicina. 
Se conceden do» socorros de 
lactancia. 
Sin otros asuntos de qué tra-
tar, se levantó la sesión. 
J. FAEUNTIL- (DENTISTA) 
E x Ayudante de la Escuela 
de, Odontología de MadricL 
Avenida del General Sanjurjo, 
•^iím. 2, 2." Iqda. (Casa Oliden) 
Consulta: M a ñ a na., de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Telefono 1102 
.Consulta en CISTIEENA; Los 
iueves. 
di Gestea Seg 
cuerpos de k_ 
de cu v a s .-«-IT:^1^ 
* 12. 
gamzado tms. ^ k l S ^ C 
^ - a l a S o « c ^ ^ t ^ 
h Santa Igíesia 
ft» ,\ ̂ 4, 
TEATRO P C P 
firma Cosnpala Cómica de GASPAR CAMPOS 
Usted víé M ¿ q ü i m M E COMPRA U N U O 
pwemt&tin j qaedan styé^as a po- -3*U€s su autor JOSE D E LUCIO, es el mismo de 
slblf modificación si el- coste efec 
*sv& é?, ia-? obras fuese mayer «r 
,¥aya, Vd , M Teatro Principal • el viernes, 11, a. las siete y 
media j a la^ die¿ y tres cuartos, donde podrá regoc/jarse vien 
do la interpretación que Gaspar Campos y su Gran 'Compa= 
•%sma de Comedias Cómicas dan a esta auem producción del 
« cdl^jriado autor. 
•»j>t»%*"»''I';?1 ¥*$!^1>4éé**£* PEPA L A TRUENO y GASPAR CAMPOS. I¡Nada m á s ! ! 
Lico-r 'TmpÍB S^o 
©»«iSa>».«j«e el ealculaéo. 
• P í r í-Dk». Mspa»a y 
l ic ión . . Nacion^i-SíndlcaHfeta 
T.#v>«„ 10 de Octnbre de 
ele 
D í a s ' pasados, en Ripóll (Va-
lencia), • contrajeron matrimonial 
éilláce, nuestro querido camarada 
el Sargento de Aviación Emilia-
no Rojo Fernández, con la bejla 
y simpática señorita ' Asunción 
Carbayo SarasoTa. 
Apadrinaron a los .contrajren-
íes don Saturnino Rojo, hermano 
del novio- Agente de esía Planti-
lla de Investigación y Vigilancia, 
y - la gentil señorita Victoria Car-
bayo, hermana de la "hoviá. 
A I nuevo y feliz matrimonio 
tuvimos, el gusto de saludarle en 
nuestra capital en los-días de las 
fiestas de San •Froilán, siguiendo 
después vjaje para recorrer dis-
tintas capitales de España. 
^Les enviamos nuestra más cor-
dial ^felicitación, que hacemos ex 
tensiva a sus distinguidas fami-
lás. 
BECIÍIN HÍÍUGI A 
60 liabitaciones T̂A 
w Avenida Joíé íV 
I n t r a t a por v X e ^ 
p i o n e s "ri¡r^0J 
. J O A Q U I N MURRIÉI^ \ ¡Jo. Co 
El film de cmoc!ones fuerl U , P 
La película Metro - ^ 
todos las 
10,30, 
«,',1 v querarr*»l ía Bea publico.. I:it¿rp:tt. (.r¡a C Warner Baxter. ^finiría 
Caí 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las. 7,30 y 
Exitazo enorme de 
• • L A D O L O R E S 
E l film Nacional Ciíesa. 
triunfo enorme de Conolv.ta 
quer y Manuel Luna, Apto 
menores. - . . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Gran -Compafífa de comel f 
Cómicas de. GASPAR CAMPO 
Hoy despedida, de la Cotnpal 
con el estreno de la destórtuj^B 
te comedia 
P E P A L A TRUENO 
original de Pepe de Lactb. | 
lebrado autor de "¿Quién 
compra un lio?". 
; Uaa tormenta de gracia! ¡U 
ciclón de carcajadas! 
Present 
del con 
C a b a l l e r o s 
- oOo— -
KT: CX>RDO EN LEÓN 
Pro Ciegos, eorcespoodiente at 
s^ftAo ceiebrado el día 10 de Oc 
tnbr-c. de 1940: 
Premio de 25 peaetas. anm. 238 
y premiados con 2,50 Ips que si-
j f ^ í ' 38, 138. 338, 438, S3S. 638. 
758, y 938. . 
Caso de llegar a conocimiento 
del interesado se r u e g a p á s e por 
estas oficinas ef" CabaUeío • M u t i -
Hómerc^ premiados del Cupón 'lado de Guerra por la Patria, te-
jisente provisional de Infantería, 
pdon Antonio Navarro Matito, pa 
ra comunicarle un asunto, de in - . 
teres personal. 
E l Comandante Jefe, P. O., e l 
Teniente encargado, Yíccnte Gat-
eé s Muñoz. 
Ü £ Ĵk* i 
Falacia del Cinema 
OFRBCE E N SU LUMINOSA P A N T A L L A 
en la presente semana, la» extraordinarias produc-
ciones cinematográficas siguientes: 
ra^NBS: JOAQUIN ACORRIETA 
extrafilm Metro, HABLADO E N E S P A Ñ O L U n film: 
todo grandeza. Un tema emocionante y sensacional. 
Interpretado por el gran actor, WARNER BAXTER. 
(Fiesta de la Raza): GAUCHO 
La película seleccionada por el d N B ""EL C A L L A O " 
de Madrid, para inanguraeión de su ten^porada, don. 
de continúa exhibiéndose con éxito creciente. 
\Un f&m de grandes' aventuras históricas de intensa 
emoción., realizado entre los peligros del Amazonas 
y el Mar a jo. 
^Se pone en conocimiento del 
público que a partir del día IS 
del corriente el coche que hace 
el servicio de Benavente-León 
saldrá a las 16,J0 en lugar de) las 
17,30 que lo viene efectuando. ' 
León, 10 de Octubre de 1940. 
L A EMPRESA 
X X X 
Se pone en conocimiento del 
público que a partir del día 18 
del Gorriente el coche, de línea 
que hace el servicio de León-Cé-
brones, saWrá de León a las 17 
en lugar de las horas que lo ve-
nía efectuando. 
León, 10 de Octubre de 1940. 
; L A EMPRESA 
Sé pone en conocimiento del 
público que a partir del día 18 
del corriente, el coche que hace 
cí servicio de Valdevimbre-Leon, 
saldrá de León a las 16,30 en lu -
gar de las 17,30 que lo viene efec 
t-uando. 
León, 10 de Octubre de 1940!. 
• i L A EMPRESA 
• ' S X X 
Se pme en conocimiento del 
publico que a partir del día 18 
del corriente el coche que hace 
el ^servicio de Matanza-León sal-
drá de León a las 16,30 en lugar 
de las 17,30 qac viene efec-
tuando. 
Leóaf 20 de Octubre de 1^40. 
i M , EMPSJBSA 
M a l e s i o s 
r í ñ o n e s * 
O o f m , C i á t i c a ^ 
d e fes p i e l , 
v E « e m a , H e r p e s 
L A R T R I T I S W 0 
por onvenefiemlenfo d« ,0 s 
J AS toxinas acumuladas en !« ̂ j j S ^ 
vo««n 
los sufrimientos artriticos, en fermeC 
pie!, males de piernas, artenoescleros 
trastort10* 
de la circulación. c.^us par» ^T^A 
Es la sangre la que debe P ' " - ' ^ ^ Ricbe»»^ 
tir esos males, siendo el Depurs^^^nismo ^ 
más eficaz para desembarazar « 
venenos úricos ' dolores reumáü ^ 
A sus efectos desaparecen los o se limp'» 
las varices y llagas se c'catnzaf vientos de * ^ 
dolencias, y se remedian los sum" 
en la edad crítica. yttat0* 
Se res fauron los e e n , r O S 1 0 ( Í U e a ^ 
U s Sales Halógenas de M a ^ l e t i tienen 
mente refuerzan al ^ P T ^ d ^ W ^ A M * 
propiedad de intensificar '8 , * "f̂ tan ^ 
batiendo su degeneración. Asi ̂ Sguiendo ̂ '^ 
tes del envejecimiento precoz, eonsií 
y prolongar ta vid» 
(Del H 
^losachaquesy prolongar la vio- . 
t i 
Vento en f á r m a c o s . ^ / ^ ¿ . ^ Í T 
8 i ^ T 6 " - ^""".""'Mussormi 
H ^ r j ^ S e r v i c i o ¿ o c i a l 
f Relación & 
y&otitas «pie 
lotoéráo parte 
en 1* f i -
lado» «toe sc 
éía, 12. 
Pasarán a re-
«ogér las, ktr 
ehas ' el ri&r-
« , cuatro a seis de la 




/irías, Rosario García Mtdoo?, Con 
cepcióti Coderqoe Egnia^aray, Air , 
geles Llamas Rodríg-uez, Marta Ati-
gel«« García AIyarer, Lepnida Ba-
jo Hierro, María Gutiérrez Gutie, 
wrrSicará ""O!» Mercedes AWsreaí Got^átr^, 
Soíed»d Peroy García, Concepción 
de Locas Puigsech. Josefina Mara-
sa Láiz, Palmira Vaidés Marcos, 
María Consuelo Hernáftdcz Barre-
ro, Ama'ia. Riaño Fernández, Lau-
ra Martínez, ~:Fálagá», Mercedes 
Goixzálcz, Araalia' Luna Luna, "Ma-
^ a ^ ^ T ó p « ^ r i d e . ^ a 
ríkire? Martín. Amelw 
Gt,t María Mercedes Arias 
Felicidad de la. 







i Pilar Fina Fernandez. A r -
r %Lhez Valladares, Vtcenta 
Uabel Fernández' AH-am, 
( García Centeno Mana 
Fernández Fernandez, Feli-
irta Camban, doria. L'amas 
w Carmen Pérez 1 Saqchez, 
Sola Fernández Fidalgo. Naüvi . 
M Ortiz Mignélez. . Malvina de 
J E Madiado. Antonia Riesco Pm-
R ÎETA ^ Confíelo Moran Fernández, 
'oues fuc.-u Huh Tardo Bafenená, Ma,ría Du-
!Ue arrebâ  ^ Becerra. Julia Caniiria Bayón, 
• ' ' iva Cayita Pérez García, Benja, 
] fea Cachero Falcón. Amaüa Alón 
wp n Martínez, Socorro Castro' Juá-
m. Francisca Pérez Pérez. ' María 
0 V'10V ¡incepción deT Campo López, Ma-
? " " j fk' Carmen Ortiz Rodríguez, Josc^ 
M García García. Aurora Reyero 
fcíiss, Rosario González Regu?-
Rosita García Ló.pez. María Ro 
io Pérez Alvarez, Encarnación 
ra'a García, María Carmen Va-
feo Martínez, Gregorja Martínez 
AL 
de Cotnel I 








Padúa,. je.—Eri.' presescía de Mus 
soliní, se celebró hoy, es esta ciu-
dad una emocionante manifestación 
de la« formaciones de voluntarios 
de guerra de las juventudes italia 
«as del Líttorío. . Asisten también 
represenaciones" de las juventudes 
ría' Arias• González,' Angeles Mon- hitlerianas con 270 miembros y de 
ge .Martín, Cslestína • AÍc.óba Asín, las Organizaciones Juveniles de 
Ascensión Flecha - Flecha,; María Faiange Española T.radicionaUsta 
González' Fernández, Dámela Ro_- iy de'Ms JOÑ-S. ; 
dríguez Alonso,- IsoHna; Abián Rey. | Presidieron el acto'los miembros 
Pi lar ' Cariago- Martínez. Aníta Val del Gobierno italianó, representan, 
caree Bérnardo, María Socorro So- tes diplomáticos extranjeros, dde-
to- Calvo, Maximina Martínez Ba_ gaciones de toda.s las Armas del 
rrío, .Teresa Rodríguez- Alonso, Ejército, agregados militares ' 7 go 
Feüsa Vega del Busto, Margarita' bernadores . provinciales. italianos. 
Fermoselles Corporales, Angela^ Ro .E1 Duce, ovacionado por la muí" 
dríguez •Veláaquez, Angelita Gon;; tita<í< pas6 revista en coche ^ j ^ ^ 
zález , del' Valle, Emilita -Pérez Re- a las coiumnas de jóvenes volunta 
rez. Adeha Gutiérrez > García, Fer. Hos> El punto culminante de la bri 
nanda Taibo de Gorosabel Hiena nante jomada7 {ué ei desfile-de los 
García • Garcíaf Estefanía de , la Cruz voiuntarios y representaciones é x . 
de la; Iglesia, Nieves San• José, del tranjeras ante el. D^ce y ¿era4s au. 
Valle, Juanita González 'Férnánrlcz. toridades. EFE. 
Raquel' Gdnzález Cabeza,- Trinidad j 
Diez Gutiérrez, Noemi Diez Fie- | 
cha,; Isabel Santos Borbujo, Alicíi | 
Hernández Barcerro, María Fleí- ; 
tézman ' Domínguez,; María Aigeles j 
Zuloága"Torres. Marta:Carmcn Am • De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve, 
paro Llamazares Gómez, - Delta ga Fíórez. Padre Isla: Sr. Ma-
Sakre .Úría; Sara García Escobar, ¿o, Plazuela del Conde. 
Esther Fernández Rodríguez, Con. i J )^ g de la noche a 9 de Ta 
MOPaVIUST^ 
Para la solicitud de TAR-
JBTAS aprovasionfmiento GA 
SOLINA; cupos mensualei " 
matrículas, altas y bajas, car-
nets, duplicados, ransferencias 
y demás asuntos, utilice los ex 
_ tensos servicios'del Centro Gei 
^tor Oficial de Negocios AGflN 
CIA CANTALAPIEDRA. Ba. 
yón, 3 (frente a l Banco de SS»-
pafía)i Teléfono 15-63. L 1 0 N . 
Delegadps, y Ageates e» to-
da España, Portugal y Amé-
riea. 
PELUQUEEIA DE SUÑORAS 
TTTSLTXO DE F A R M A C I A S 
suelo ' Pérez Pérez. 
Por Dios, .España y su Revolu- dó l C o n á ^ m a ñ a n a : Sr. Mazo, Plazuela 
ción Nacional sindicalistas 
León,' io-de octubre de 1940. 
El Jefe dpi Departamento Pro-
vincial, L. GOROSTIAGA. 
M A R G A R I T A L A C O M A 
D E M A D K I D 
Presentará su gran, colección ds Otoño e. Invierno el oía- 16 
del corriente, de nueve de la mañana a ocho de la noche, eni 
el Hotel Olíden, por estar sólo ese día 
J O S E L U I S G. TSLTJEBA 
Garganta, nariz y oídos Ci-
rugía de Cuello y Cabeza. Mé 
dico-Interno de la espe!*iali. 
•dad de la Casa de Salud Val-
decilla Consulta de 11 a 1 j 
'de 4 a 6, Ordoño 11. 15 Telé-
i fono 1598.—LEON 
' . Ondulación permanente ga-
rantizada por un año, 8 pese-
tas. Solriza, 13 pesetas.' 
Alforjjso V , núm. 9, Entio. 
Frente a los PP. Agustinos 
s i e m p r e 
G / ü r é f é l e o n é s 
"i1 'I* 'S* «tMi><vMi,,l,*?<*8*y ̂ W$"#•<<, 'T* i* «t* 'i>*í>,íl 
S. H E E N A N D I Z CHiio) 
MEDICO r DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 16. 2.° izquierda ( A l Ud» 
del Cine Avenirla).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 7. 
0 






C O L E G I a L E O N E S 
C U R S I L L O S D E L M A G I S T E R I O 
El dia 15 del mes actual derán principio en este Centro las 
clases de preparación para los próximos CURSILLOS DEL MAGISTE-
RIO. Para más detales. dirigirse al Director del Colegio. DON RA-
MON BEUNCHOR Plaza de San Isidoro; núm. 2. León. 
G A 
Automóviles, Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10. 
Teléfono 10-21 . 
' t W ^ M ^ ' LEON 
(D DR. C A R L O S D I E Z 
" ^ P l ^ l General, del Hospital de San Juan de Dio* Fa, 
^ P í - n i de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
N m w i L ™ ? * • ENFERMEDADES DEL RIÑON. GR 
i v vT J UÑARIAS, CON SU CIRUGIA ¥ PIEL 
emda del Padre 8j 1c ^ ^ r ^ Teléfono. 1394. 
. . j í n s u l t a - De 12 a 2 y de 4 • 6. 
^ / . ^ F A L D E S C. A. -
Lubrificantes. Accesonos. Bicicletas, Repauchu-
ATr___ tados' Electricidad-AVENIDA DEL PADRE ISLA. 29.—L E O N 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
S^Cen , . ^ T 1 1 ^ 2 Y'CASAS, S. en a 
La te r ía en S3' ^f^J03- Cañizos, Baldosines, moaoros. 
J Unoleto1nne^al' Tuber.iasde codas clases, Hules, Peisia. 
^ « • 3 ^ ^ + "i^5, económicas, Artículos RocaUa estufas, FARRSÍ 3 Bombas Tubos de Goma. 
O^iH^rj^^Q^ DUEÑAS (Palencia) ' • 
f f ^ ^ í í S 0 . ? : . 1 8 . . - . L E O N , - Teléfono 1526 
¿ J 1 ! . aî om¿víê 011c;5e/S?üai e^ciauzado en la repara, r ^ e c a u c t S ^ " - - ^ ^ ^ autógena—Cargas de oate. 
^uiaao,—Lubrificantes, neumáticos? accesonos 
y l a l Ccmersial industdiai to&áiH. S. 
i l ^ f L * o n ^ ™ C I i l í i specializad  
ic i a l : t de a u t o m ó v i l . 
é@ un ntolin© 
harinero 
Por coavenio 4e fftrtes, el díá 
20 de Octubre ric 15̂ 0 a Ms tres 
«le la t«r«ie, se T*»dc en pübüc.3. 
mhi»t* %uc se •»ldpr»ri en ei 
IMT Í̂O 4* Ari»9WWe, provincia 
Zantatfa y f^rti^o ¿e. B.emven 
te, un «aoÜHo iMirinero a orilla, 
de la carretera y a 300 «tetros 
próxÍMiaiaente éeí pusfeli»; est« 
MOIÍMO, e« bueeas «©«diciottes -d* 
e©iu*ruecio« y '«auee, coasta . dtf 
dos pares'de piedras, li«pia - y 
eeraido y las iadependeacias in-
dispiensables e« esta clase QC.'edí. 
ücios; ^ tipo que se fija para la 
resta es el de 40.000 pesetasca-
so de cubrir esta cantidad los 
duefios se reserva» el derecho de 
adjudicación. 
Arrabaíde a 5 de Octubre [de 
1940. 
D E , FRANCISCO U C I E D A 
L O S A D A 
• Partos y enfermedades de la 
Mujer. Consulta de 11 a 2. Ra« 
miro Balbueaa, 11. 2* izquier-
da. Teléfono aúa». 1560. 
S O C I E D A D OOMSRCIAL D E 
H I E 2 R O . — O . A. — M A D R I D 
CarpinUria metálica, venta-
Aac, puertas, idirisas. etc., etc. 
FreSuyuestos gratis. ÚeLesñdo 
•©Mereial de Teaías, B . MA« 
KTJEL G. DUCAL. Avenida 
República Argentina» 10. 2:\ 
1 Teléfoao 4-401.— L E O N 
H E R N I A D O S 
E L PROPULSOR AUTOMATICO HERJíIOL de nue^ 
va creactón' construido sobre molde de su mismo cuer-
po es el único que consigue una completa,,,contención y 
reducción que garantizamos. Ño tiene tirantes, adquiere 
su presión automátieamente, no molesta y. todo el que 
lo usa puede dedicarse sin wnlastias ni peligros a sus 
bafcituales trabajos. Para atender a nuestra clientela 
y a todos cuantos deaecn hallar un rátñdo alivio esta, 
remos éñ LEON el día 13, en el Gran Hotel. Visita, de 
9 a A. Construcción y Despacho GABINETE ORTO-
PEDICO HERNIOL. Avenida José Antonio, 536; pr in-
cipal.—RLRCBLONA 
ANUNCIOS V A R I O S 
€ P Q S £ I O 
R e g i o n a l d e l n t e h « 
d e n c i a d e ! A i r e 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir 240 tone- • 
ludas de carbón antracita para i 
calefacción, se pone en conocí- 1 
miento del público en general al i 
objeto de que a quien le intere-
se se presente en este Depósito 
sito en General Mola, número 16, 
los días laborables y horas nor-
males de oficina, hasta el U del 
actual a recoger los datos nece-
sarios para la formalización de 
la oferta. . 
Los gastos del presente anun-
cio serán de cuenta del adjudica-
tario. 
León, 5 de Octubre de 1940. 




so y asombroso descubrimiento 
contra el reuma. _ ^ • 
Curación rár ida y radical 
anies del mes de tratamiento. 
Garantizando sú curación 
siempre y cuando sea reuma. 
Detalle;- por correo a D . Be-
nito Díaz. ZAliALÁ (GUI-
FUZCOA). J 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía. ÁcadeMia Franco : Rúa, nú 
mero 49. León. 
G A L L B T A y granza los mejo-
res carbones asturianos. Plaza 
Mercado, "5. Teléfono, 1008. 
0OMPB.0 aceite linaza y ven-
do garrafas dos litros. Ofer-
tas: Cleto Unzueta, Ordoño I I , 
41," bap . León. 
OCASION. Se vende hermosa 
gabardina, talla grande, com-
pletamente, nueva. Infoi'mes: 
Samoiro, 7, Entio. Iqda. 
V E Í Í D O - Seleecionadora Ma-
rot, núm. 5, semi-aueva. Ta-
lleres de Jesús Rodríguez. Sa-
M O T O E E S eléctricos industria 
les y para riegos. Grandes exis 
tencias todos tipos y voltajes. 
Reparación y venta. Talleres 
Eléctricos "RIPOLL". Alcázar 
de Toledo, 16. Teléfono 1467. 
León. 
S E V E N D E una casa nueva en 
las Ventas. Razón: Panader ía 
Mareos. 
SS YüSrDS fábrica sierra eir-
eular, con t^dos sus accesorias. 
R*eón: Gregorio de la Fuente. 
Corbón del Sil. 
SS V 1 H D 1 furgoneta Ford 
17 H l geaniiiugTa toda prueba. 
Razón: Avda. Paá re Isla," 
57. ba zq«KG A. 
TSMDlÉfoJS máquina «¿eribir 
portát i l "UnderT.'ood^. Ijópm. 
Castrillón, 1, bajo. 
S £ AREiSlTPA la b«n<yta de 
la. Dehesa de Mcstojas en tér-
mino de ítoperueios (León). 
P A l t E J A de muías, cuatro yi 
cineo años, ocho cuartas alza-
Ida, se vende. Informes en é s -
ta Administración. * 
O f i C I A L A g y medio oficialas 
áe sastrería, se necesitan. I n -
formes: Oficina Colocación 
Obrera. 
S E T R A S P A S A bar harato, ea 
lie céntrica, por Marchar su 
dueño. Inforaaes en esta A d m i -
nistración. • 
DIÜEBO ganará representan-
do fábricas de artículos; de 
gran demanda. Detalles gra-
tis. ATLAS. Apartado 104. Va 
,leneia. 
OOMPAJtIA SspnLola de Se-
guros aeeesiía agentes en León 
y provincia. lafarmes: Publ i -
eidad MERQ. Ord«ño I I , 41 . 
León. 
SH* CASA particular admiten 
haéap*des, preferible* de Av ia 
«ién. Bazén. en e«éa Adminis^ 
H i y ^ F S D Mrín^Ie desearía 
penatióia eompleta, on familia, 
ealefaceión, Eaeribir infirmes 
en « t a Administración. 
m AjyRXBNDAH locales pro» 
piws para bodega o depósito de 
m-íreancías, en la carretera de 
Z&-mi,>rs, Bspri® La Sal, fuera 
á« fi<§4ato. Kazéjtt: Fábr ica Cho 
•elfitas y pmt-M} Ordoño I ^ 
87. Lfóa. 
CASA se vende raciente eon^-
trucción. rentv 335 pesetas.. 
Precio 68.000. Agencia C^ataH 
V K A x s T o m ^ ^ & m x ^ v s o x PBOVINÍ^AL m i LEOIS 
" - A I 
artículola*e 
!A' partir de ayer, día 10, pnedea recogerse en los estéKe>: 
símientos que se bayan designado como aitministradorea, y;v 
contra cupones 1% 20 y 21, los ártíciílos que á continuación 
ge expresan: 
ÁCSSrÉE: a razón de cuarto üfcro por ración, a l precio 
úe 3,65 pesetas l i t ro, { 
AREOZ: a razón de 200 gramos por ración y al precio 
de 1.25 pesetas kilo. 
PASTA PAEA SOPA: a razón de 250 gramos por perso. 
fta y al precio de 2,75 pesetas kilo. (Dicha pasta para sqpa 
«era de la denominada "pasta de huevo".) 
Los señores comerciantes detallistas pasarán por es*» De-
legación tan pronto Ies sea posible, para recoger los tales me-
diante los cuales pueden retirar de los almacenes respectivos 
k)s artículos que han de distribuir. 
A l mismo tiempo harán entrega de la liquidación del úl-
timo racionamierto. 
)9& SS' 85 
, O m O Ü I ^ A B 'NUM. S% 
Dado lo frecuente de las reclamaciones que se reciben a 
¿ferio de los diferentes Alcaldes de esta provincia, ante la 
falta de racionamiento para completar el suministro que de-
heñ de dar a sus respectivos pueblos, se les hace saber que 
en lo sucesivo se procederá a sanfcionar a todos aquellos que 
no envíen el apéndice mensual o censo de población en día 25 
de cada mes, como es tá ordenado, toda vez que son debidas 
«• sü negligencia las mencionadas faltas, que además produ-
«en trastornos a la buena marcha de esta Delegación. 
León/ 11 de Octubre de 1940. 
. .EL GOBERNADOR CIVIL , 
JEFE PROVINCIAL D E L SERVICIO. 
CARLOS P I N I L L A 
y nochéÉ sin cesar, la aviac¡ * U 
nana ataca efíc aumente u * 
íobj^tiyos de Londres 01 
instalaciones industriJ omos, <níüelles e 
tuf ren grandes daños 
iíiQ3MtWnCADO I M G L E S 
ncarcelados 
por m f r a c c í o n e s mn 
materia de abastos 
Por infraccicaies come-
tidas en materia de abas-
tos, el Excmo. Sr. Gober-
nador Civil de la provin-
cia ha ordenado el ingre-
so en la Cárcel de las 
siguientes personas: 
Germán de Paz Cabero, 
por venta de nitrato a 
precios abusivos; Gumer-
sindo Díaz Domínguez» 
Gumersindo Diez García, 
Edesio Martínez Rodrí-
guez, Bemardino de Paz 
Rodríguez, Primitivo Ma-
tilla Alvarez, Laureano 
Ramos Gallego y Augus-
to González Alvarez, por 
comercio clandestino de 
productos agrícolas. • 
mmtmtmmwmm mmmmmsmmm mmmmmiii 
Actividades del Consejo 
de Estudios Económicos y 
Ayer larde se reunió el Comité Ejecutivo 
% n el despacho del Sr. Fre 
sidente dé la Excma. Dipiu 
taeión tuvo lugar e¡n la tar-
de de ayer la primera re-
unión del Comité Ejecutivo 
del Consejo Leonés de Estu-
dios Económicos y Sociales, 
creado por el Excmo. Sr. Go 
bernador Civil el día del 
Caudillo. Presidió la re-
unión el Presidente del Con-
sejo, cantarada Enrique Igle 
sias, y asistieron los Presi-
dentes de las Comisiones de 
Agricultura, Ganadería, Po-
lítica Muncipal, Paro Obre-
ro, Industrias, Tradiciones 
Populares y Deportes. 
Se acordó designar al se. 
ñor Presidente para que re-
dacte el Reglamento por que 
se regirá el Consejo. Pasó a 
estudio de la Comisión de In 
dustrias las peticiones de 
instalación de alumbrado 
eléctrico formuladas por los 
pueblos de Onzonilla y San-
tovenia dé la Valdoncina, 
Como realizaciones inme-
diatas el Consejo puede ya 
ofrecer a la provincia las si-
guientes obras, cuyos pro-
yectos han sido aprobados 
y comenzarán a construirse 
en estos días: Edificación 
de una Casa. Cuartel para la 
Guardia Civil de Truchas; 
instalación de varias fuen-
tes para el abastecimiento 
de aguas en los pueblos de 
Cunas y Quintanilla de Yu-
ÍO; construcción de escuelas 
?n Huerga de Frailes y Re-
gueras de Abajo, y construc 
ción de un puente en Santa 
Lucía, vieja necesidad de 
fué muchas veces ofrecida 
y hasta ahora sin realizar. 1 
También acordó el Comi-
té Ejecutivo , llevar a cabo 
todas las obras necesarias, 
en un determinado pueblo 
de la provincia, para elevar-
lo a las condiciones de vida 
que habrán de ser alcanza-
das por un pueblo moderno. 
Se-harán obras de urbamza 
ción, alcantarillado, traída 
de aguas, suministro de ener 
gía eléctrica, blanqueo de 
las fachadas, construcción 
de campo de deportes, etcé-
tera. El pueblo elegido para 
E l CaírO, xa— Copiwúcaáo 
la* fuerzas aérea* britámeáe: 
"Eo ti "raid" sobre el campo de 
aterrizaje de Ardía se vio cómo 
las bombas explotaban en medio de 
los aviorws enemigos que se baila-
ban en «1 suelo. También fué ata-
cado Solium y hs bombas cayeron 
sobre los cuarteles y edificios. Eti 
las regiones de Bugora ua bombar 
dero enemigo ftaé derribado por el 
fuego de la DGA. Tres ataques «c 
efectuaron sobre Assab en Eritrea 
y se registraron golpes directos so. 
bre el puerto, cuarteles e in 
nes. Cuando fué realizado el tercer 
"rsid" el fuego aúti persistía. Los 
aviones enemigos efectuaron un 
"raid" sobre Adéa. sin causar da-
ños. • • ^ 
Las escuadrillas de la aviación 
sudafricana efectuaron . numerosos 
reconocimientos sobre territorio ene 
migo y uti puesto de ametrallado-
ras, eaemigo también, en Elvak, 
que fué bombardeado. Todos núes 
tros aviones ' regresaron indemnes 
de 'estas operaciones."—EFE. 
X X X 
Londres, 10,—Comunicado de los 
ministerios del Aire y Seguridad 
Interior: . 
" E a la rtocbe del miércoles »l 
ueves los aviones enemigos hatt 
dlngido especialmente sus ataques 
contra Londres y sus arrabales. 
También fueron bombardeadas otras 
partes dé Inglaterra meridional asi 
[como efectuados ataques en el ñor*1 
oeste de Icglaírra y País de Oahs 
meridioraaJ. 
]¿>s incendios provocádos e n U 
región londinense y «us arrabales 
fiíeron rápidanier¡»te dominados. En 
(diversos puntos fueron alcanzadas-
algunas casas y varios edificios in 
dustriales -sufrieron daños. Las^ in-
íórraaciooes relativas a las vícti-
mas no son aún completas. Cierto 
das alemanas: *• 
"Desde las p r i a , ^ . J 
la mañana hasta liTn.- " i 
la aothe. los IUMU T*** 
salia e í e c t u a d o s l S J í ^ / ' 
tal británica haa Sn,. í-ih 
oleadas i n i n U n ^ Z ^ 
a<s de combate bgeroc v * 
dos. Apenan terminados eL 
ques se iniciaron los hJTu 
:TOS SO. ¡ nocturnos por aviones rT . 
stalacio combate. t e r m f n S ^ ^ 
meras horas del 10 i t "!u. 
Los muelles situado* en k i 
embocadura del Tárnesi» hin 
indo daños extraordinariame 
importantes. Las explosiones 
saron ignalmentc daños de lu-
cha gravedad «n las instaladô  
ferroviarias del centro de la 
dad. ' 




Vichy, io.—En misión temporal 
han sido designados embajadores 
oficiales: León Berard, cerca dé la 
Santa Sede; Fraíicoís Petri, en Ma 
drid; Tenoin de la Baume, en Ber 
na.*'"—EFE» 
G r a z i a n i 
no ha sido destituido 
—-OQO— 
Roma, io,—Se desmienten cate-
góricamente los rumores circulados 
en el extranjero de una pretendida 
destitución del mariscal Graziani. 
En los medios autorizados Italia 
nos se califican estos rumores de 
realisar ©staj obras será de-
signado entre los más medes 
tos situados en una zana no j 
fllPia-Ha Ha In rani+al v ^«1 numero de personas resultaron he-
aiejaüa de la capital, y de ridas entre ^ arglínas mortai-
fácil acceso paja que los en üa Uiniljeble M í n e n s e 
transportes no dificuítsn la |que ftlé ^ ^ 0 por UIiabomba de 
i gran • potencial explosiva. En ningu, 
[na parte se ha registrado un rsúme 
' ro elevado de personas muertas ó 
heridas 
rápida terminación de las 
reformas proyectadas. Una 
vez lograda esta transforma 
ción el pueblo sertirá de mo 
délo a los restantes de la 
provincia, como índice de lo 
que todos habrán de Uegar 
a ser. 
* Se dio cuenta por el señor 
Presidente de que el Exce-
lentísimo Sr. Gobernador 
había nombrado miembro 
de la Comisión de Política 
Mumcipal al Alcalde de Va-
lencia de Don Juan, cámara 
da Luis Alonso, en atención 
a la meritísima labor des-
arrollada al frente de aquel 
Ayuntamiento. 
A propuesta de los Presi-
dentes de las respectivas 0o 
misiones, se acordó también 
incluir en las mismas, en ca 
lidad de vocales, a los si-
guientes señores: en la de 
Agricultura, a D. Alberto 
Blanco; en la de Paro Obre 
ro, al Jefe Provincial de Co-
locación y Estadística, y en 
la de -Deportes, ai Delegado 
de la Federación Asturiana 
de Fútbol. 
Los miembros del Comité 
Ejecutivo cambiaron am-
Las bombas que cayeron en los 
distritos del «.«roeste de Inglaterra 
y en una ciudad del País de Gales 
meridional causaron daños en las ca 
sas. E l número de víctimas no ha 
sido elevado, pero algunas personas 
resultaron muertas.'"—EFE. 
x x x , • : 
Londres, to.—El miniéterío de* 
Aire comunica: 
"Dorante los recienteE ateqües 
aéreos contra. Londres, un avión 
enemigo lanzó sobre fe. Catedral de 
Sari Pabló ana bomba, que perforó 
el techo y destruyó «1 altar mayor. 
Ni el resto del templo, ni ci eoco, 
sufrieron daños y «o hubo' ningún 
herido."—EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Cuartel General de las Fucr-
XAT Armadas italiana». Comuni-
cado uíflnero 125: 
"Eit el Africa septentrional la 
aviación enemiga arrojó bombas 
sobre Tobruk causando tres muer 
tos y seis heridos. Los daHos ma 
teriales son ligeros. L a defensa 
antiaérea, de la Marina Real de-
rribó un aparato enemigo. 
E n e! Africa oriental nuestros 
deítacamentos sorprendieron y 
pusieron en fuga a numerosas 
. fuerzas enemigas en War Dcglo 
pliamente impreskmes sobre (Keriya). Una de nuestras cscua-
diversos asuntos de orden d"11»* efectuó una incursión cer-
interior del Consejo, terml- ^* ^ Cobbatf, al suroeste 




Jpodemos calificar *de m p ^ o n " boSbardeadat las 
lecunoa, a las Sl«U y media talacíoncs, embarcaciones y al 


















En el curso de la noche i t 
servaron numerosos inccndioi. 
En Inglaterra del sur lo» v 
nes de combate volando aiil 
mente han atacado con bon 
pesadas y extrapesadas lat inr 
ciones de los puertos y cami 
de hierro así como las fábi 
de armamento. En Inglaterra 
ridional y central fueron bomitf' 
deados varios aeródromos. ' 
En el puerto de Cardui 'u 
bombas ocasionaron víoleníu ' 
plosiones seguidas de un grl 
incendio. En el mar, un nail 
mercante enemigo de-unas 4.0( 
toneladas fué alcanzado en p* 
no centro por varias bombasJ v 
detuvo su marcha, incendian*! 
se y quedando fuertciaente. 
corado. 
Un submarino ha hundido * 
buques mercantes que despW , cc; Tr 
ban un total de siete mtl tone» Ue Ge., 
das. 
Los daños materiales ca. ' 
en Alemania occidental y • 
nes ocupadas, por las bomM 
arrojadas de noche fuero" J 
damente reparados. Algu ay'^-A-caia, 
nr 
ilíia 
fueron destruidas y .«na ¿1 ¡ . 
quedó .reducida a cetn»»- ̂  




diez aviones, de ios ^TT FJ 
fué derribado P ^ J ^ * ' ' 
tan cuatro aviones ai"»*" 
EFE. . J r • 
Fiesta L 
de la Raza 
n a c i ó n ^ E l próximo 
das las emisoras ^ M 
día* Radio Leon.ai ^ 
transmitirán ^ f ^ ¿ 0 ^ 
brarán ™ * * celebrarse ^ Fiesta ^ ^ 
Estos actos s<**l A las 13. n11̂Sd et 
Grande, ^ . ^ t s tó^r 
los mártir» y íf^estra 
ricinos «idos ^ ¿UUIia c<* 
arenga a lo> eral 
canos, el B ^ l 7 % ta* 
Astray. A ^ relativa K 
brimiento ^ J ^ T «alabrw * 
pronunciara tf«aí P jefo ^ 
™ escritor r ^ J * ^ 
Eugemo Mont« f pcf ¿ 
n i p o t e r ^ ^ ^ 
entra 
s. el , 
íe de 
«•s ¡pa 
aab;] 
la r 
entre= 
le s 
os h 
es 
to ¡ 
Í ei 
la 
ai cr 
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